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Entre os verbos transitivos que presentan como complemento directo unha cláusula 
pódese xebrar un grupo de verbos que comparten unha característica: a posibilidade de 
que o elemento subordinado poida ser unha cláusula con verbo finito (CF) ou unha 
cláusula de infinitivo (CI). O estudio destes dous tipos de complementación foi abor-
dado desde moi distintas teorías sintácticas co fin de atopa-lo factor que explique a súa 
distribución. Os estudios centráronse fundamentalmente na análise da cláusula subordi-
nada de infinitivo, xa que na maior parte deles se presentaba como secundaria respecto á 
CF ou como resultado dunha reducción desta última, que era considerada a forma lexí-
tima de complementación. Só nas investigacións máis recentes comezou a repararse na 
necesidade de situar ó mesmo nivel os dous tipos de complementación e de estudiar 
ambos conxuntamente. 
Os elementos que se levan proposto como determinantes na distribución das dúas 
formas de complementación son de orde moi distinta1. Algúns autores consideran esen-
ciais as propiedades semánticas do verbo rexente (Kiparsky, Grimshaw, Suñer, Ruwet, 
Lemhagen), outros ven unha conexión estreita entre a forma da complementación e a 
correlación temporal esixida polo verbo rexente (Raposo, Picallo, Hernanz), tamén os 
hai que xulgan primordial a vinculación entre os suxeitos das dúas accións (Hernanz) e 
algúns dos anteriores resaltan tamén a función desempeñada pola categoría modo. 
Nesta exposición vou facer unha revisión sumaria do comportamento que mostra en 
galego o grupo de verbos que presentan os dous tipos de complementación con respecto 
ós catro factores apuntados. Con este recoñecemento pretendo examina-las relacións 
existentes entre a selección da forma da completiva e os axentes propostos como deter-
minantes.  
1 As investigacións desenvoltas nas últimas décadas sobre a complementación demostraron que a distinción 
realizada por Lemhagen entre “facteurs principaux” e “facteurs secondaires” resulta hoxe pouco operativa e 






















Do conxunto de verbos que en galego permiten as dúas construccións escolmei seis 
verbos, cada un deles arquetipo dunha media ducia de grupos que é posible illar cos 
catro riscos considerados. Os verbos son desexar, mandar, crer, finxir, aceptar e oír2, e 
a súa caracterización resúmese no cadro que se presenta ó final do artigo. 
 
1. AS RELACIÓNS ENTRE OS SUXEITOS DAS DÚAS PREDICACIÓNS 
Os suxeitos da cláusula principal e da subordinada poden mostrarse como coincidentes 
ou como diverxentes na referencia. Mentres que na CF o suxeito do verbo subordinado 
queda sempre explicitado pola concordancia da forma verbal, o infinitivo da CI non ten 
marcas que permitan a identificación da función sintáctica suxeito. O emprego da CI 
supón que o suxeito se determina por medio de procedementos distintos ó da concor-
dancia3. Os dous procedementos son a correferencialidade dos suxeitos, o suxeito da 
principal e o da subordinada teñen o mesmo referente, e a expresión do suxeito da cláu-
sula dependente baixo a forma de complemento da cláusula principal4.  
No conxunto de verbos estudiados obsérvase unha tendencia elevada a que a CI se 
empregue nos casos de correferencia e a CF cando non se dá a coincidencia dos dous 
suxeitos no referente5. Este comportamento pode apreciarse nos verbos desexar, crer e 
aceptar. Desexar e aceptar teñen como única expresión para a correferencia a CI (1a e 
2a), e seleccionan a CF cando os suxeitos dos dous verbos son distintos (1b e 2b). Crer 
escolle a CF como única forma de expresión cando non se dá identidade dos suxeitos 
(3c), e CF ou CI cando se dá a correferencialidade (3a e 3b). 
1a. María desexa ir 
1b. María desexa que Luís vaia 
2a. María acepta renunciar ó cargo 
2b. María acepta que Luís renuncie ó cargo 
3a. María cre estar segura 
3b. María cre que está segura 
3c. María cre que estás segura 
Os outros tres verbos mostran un comportamento distinto respecto a este valor. Por 
un lado, con mandar e oír o máis común é que os dous suxeitos non sexan correferen-
2 Aceptar co significado de ‘permitir’, crer como sinónimo de ‘considerar’ e oír co valor de ‘percibir’ (nunca 
o de ‘escoitar dicir’). c
 
3 Deixo á parte as ocorrencias, raras hoxe en galego, de infinitivos dependentes en forma persoal. Para unha 
nálise destes casos no portugués pode consultarse o artigo de Raposo (1987). a
 
4 Este procedemento pode denominarse tamén como de correferencialidade; neste caso entre un complemento 
da cláusula principal e o suxeito da secundaria. 
 
5 Do estudio de 322 verbos do castelán Levy tira os seguintes datos: correferencialidade con CI, 133 verbos; 
correferencialidade con CF, 8 verbos; non correferencialidade con CI, 11 verbos; non correferencialidade con 
























































tes, sen embargo con eles calquera dos dous tipos de subordinación é posible. Con estes 
dous verbos, ó selecciona-la CI aparece un complemento dependente do verbo principal 
que coincide na referencia co suxeito do infinitivo6. O verbo finxir, por outra banda, non 
tolera diverxencia nos suxeitos. 
4a. María manda a Luís marchar 
4b. María manda que Luís marche 
5a. María oe a Luís marchar 
5b. María oe que Luís marcha 
6a. María finxe durmir 
6b. María finxe que dorme 
 
2. A CORRELACIÓN TEMPORAL 
A influencia do tempo da forma verbal rexente sobre a temporalidade da completiva 
maniféstase na correlación temporal. Tanto os valores temporais contidos no lexema do 
verbo principal como as marcas gramaticais de temporalidade condicionan a forma e o 
valor do predicado da complementación. O verbo da CF pode en principio adopta-las 
marcas necesarias para situarse no pasado, no presente ou no futuro respecto ó referente 
sinalado polo verbo da clásula principal. O infinitivo da CI, pola súa banda, non está 
provisto de marcas para a expresión da temporalidade. A forma non finita preséntase 
indeterminada respecto ó tempo, e este valor debe ser recuperado a partir do verbo prin-
cipal. Pódese inferir polo tanto que canto menor sexa o grao de liberdade de selección 
temporal que admita o verbo da cláusula principal, maior será a posibilidade de que 
apareza a CI. 
No conxunto de verbos estudiados, o emprego de desexar, aceptar e mandar supón 
unha forte dependencia da temporalidade da subordinada respecto do verbo principal: o 
desenvolvemento da acción secundaria só pode ser posterior ó da principal. 
1a. María desexa ir 
1b. María desexa que Luís vaia 
4a. María manda a Luís marchar 
4b. María manda que Luís marche 
2a. María acepta renunciar ó cargo 
2b. María acepta que Luís renuncie ó cargo 
Os verbos oír e finxir tamén esixen restriccións na correlación temporal. A acción 
sinalada polo verbo da subordinada é sempre simultánea á do verbo principal.  
6 Esta coincidencia orixinou dificultades á hora de interpreta-la función sintáctica dese complemento. Tradi-
cionalmente, aínda que con moitos reparos, considerouse como un argumento con dobre función (comple-
mento do verbo principal e suxeito do infinitivo); os principios desta interpretación fundamentan as distintas 




















220 5a. María oe a Luís marchar 
5b. María oe que Luís marcha 
6a. María finxe durmir 
6b. María finxe que dorme 
Co verbo crer non hai dependencia ningunha entre a temporalidade do verbo princi-
pal e a do verbo da subordinada. O desenvolvemento da acción da cláusula subordinada 
pode ser anterior, simultáneo ou posterior ó do verbo da cláusula principal.  
3a. María cre estar segura 
3b. María cre que está segura 
3d. María cre que estará segura 
3e. María cre que estivo segura 
Ó observa-lo comportamento da dobre complementación no grupo de verbos estu-
diados con respecto ó parámetro da temporalidade pode pensarse en establecer unha regra 
que rece así: a dobre complementación é posible cando o verbo da cláusula principal 
supoña unha correlación temporal determinada. Aínda que a regra parece ter validez para 
case tódolos verbos, axiña se encontran motivos para anula-la súa efectividade. En 
primeiro lugar, non é un principio propio e exclusivo dos seis verbos que se analizan, en 
realidade é un risco definitorio de moitos verbos que presentan infinitivos dependentes, 
por exemplo, atangue tamén a verbos modais como deber, co que é imposible a subor-
dinación con CF. En segundo lugar, o verbo crer non se comporta conforme a esta regra. 
O verbo da CF subordinada a crer móstrase temporalmente independente, e sen embargo 
crer permite tamén a construcción con CI. A primeira e máis común interpretación que se 
fai do enunciado 3a é como parello de 3b, mais coa presencia doutros elementos que 
determinen a referencia temporal tamén é posible facelo correspondente de 3d e 3e. 
3a’. María cre estar segura do que di ⇔ 3b’. María cre que está segura do que di 
3a’’. María cre estar segura diante do tribunal que a examinará ⇔ 3d’. María cre que 
estará segura diante do tribunal que a examinará 
3a’’’. María cre estar segura cando fixo a pregunta ⇔ 3e’. María cre que estivo segura 
cando fixo a pregunta 
A imprecisión temporal que supón o uso do infinitivo queda salvada no caso dos 
primeiros cinco verbos (desexar, mandar, aceptar, oír e finxir) polo verbo principal, 
que limita e establece as posibilidades temporais do infinitivo. No caso do sexto verbo 
(crer), será o contexto o que fixe as relacións temporais entre as dúas accións.  
 
3. A CORRELACIÓN MODAL 
Do mesmo xeito que na temporalidade, a subordinación tamén repercute no modo 
























































verbos analizados repártense en dous grupos. Desexar, mandar e aceptar constrúense 
con completiva en subxuntivo, mentres que crer, finxir e oír escollen o indicativo7. 
1b. María desexa que Luís vaia 
2b. María acepta que Luís renuncie ó cargo 
4b. María manda que Luís marche 
3b. María cre que está segura 
5b. María oe que Luís marcha 
6b. María finxe que dorme 
O modo subxuntivo na subordinación mostra características comúns co infinitivo; os 
dous aparecen só en cláusulas subordinadas e amais precisan que o verbo rexente mar-
que unha referencia temporal. A pesar desta proximidade, o comportamento dos verbos 
demostra que a CI pode ser alternativa dunha CF independentemente do modo que 
adopte o verbo. 
Poñendo en relación o valor modal co primeiro parámetro analizado, obsérvase que 
os verbos que rexen subxuntivo teñen un trazo común: na construcción coa CF non se 
dá nunca a correferencia de suxeitos. Por outra parte, os verbos que se constrúen con 
subxuntivo son os que na sección anterior se viu que lexicamente definen de maneira 
estricta a correlación temporal da acción secundaria cara ó futuro; os que presentan 
indicativo na CF son os dous nos que a correlación temporal é de simultaneidade (finxir 
e oír) e mais crer, que non fixa a correspondencia temporal que se debe establecer entre 
as dúas accións. 
 
4. PROPIEDADES SEMÁNTICAS DO VERBOS 
Resulta evidente que o predicado determina en boa medida as propiedades sintácticas e 
semánticas da construcción na que se integra e ademais establece restriccións nas ca-
racterísticas categoriais dos constituíntes da cláusula. Está comprobado tamén que ver-
bos con riscos semánticos comúns mostran ás veces afinidades no seu comportamento 
sintáctico. Estes feitos permiten o establecemento de clases de predicados definidas 
polas súas propiedades semánticas e sintácticas (verbos causativos, verbos factitivos, 
verbos de modais, etc.). 
No conxunto de verbos estudiados resulta difícil procurar un risco semántico que 
poida vincularse coa propiedade sintáctica que comparten. Desexar e mandar poden 
xuntarse no grupo dos verbos que expresan volición, oír é un verbo de percepción física, 
aceptar e finxir forman parte dos denominados actitudinais (verbos indican a actuación 
de alguén respecto a unha acción) e crer considérase que indica percepción intelectual. 





















222 Nin sequera o trazo da voluntariedade ([+WILL]) que Suñer sinala como compartido 
polos verbos que rexen CI se descobre en todos. 
 
CONCLUSIÓN 
O primeiro resultado que se pode extraer da análise dos catro factores considerados é 
que ningún deles serve illadamente como risco diferenciador dos verbos que permiten a 
complementación con CI e CF. Pola maior frecuencia con que se dan determinadas 
propiedades si que é posible trazar unha descrición do grupo. Este conxunto de verbos 
acostuma presentar unha distribución complementaria da dobre complementación, na 
que a CI se selecciona habitualmente cando se dá a identidade referencial dos dous 
suxeitos. Amais, a maioría son verbos que marcan unha rexencia temporal moi definida. 
A temporalidade e a correferencialidade son polo tanto os dous factores que se revela-
ron como máis útiles na caracterización. Sen embargo, cómpre salientar que son pará-
metros que serven simplemente como caracterizadores e non como definitorios, xa que 
son compartidos con outros verbos que non caben dentro da clase estudiada. 
A diversidade de comportamentos que se advirte na distribución das dúas formas de 
complementación fai repensa-la afirmación de que a complementación con CI é subsi-
diaria respecto á CF. Á vista das ocorrencias en que se presentan as dúas formas, non é 
doado manter que o sentido en que operan as restriccións ou regras debe trazarse sempre 
tendo a complementación conxuntiva como orixe. 
Verbo Suxeitos Modo Temporalidade Semántica 
 correferente non c-ref Subx. Ind. dependente  
 CI CF CI CF    voluntariedade 
desexar + - - + + - + + 
mandar - - + + + - + + 
crer + + - + - + - - 
finxir + + - - - + + + 
aceptar + - - + + - + + 
oír - + + + - + + - 
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